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phon =  "Jean"
num =  sg
gen = m
tense =  pres
mode =  ind
phon = "voit"
tense =  <4> ?
mode =  <3> ?
mode =  <3> ?
tense =  <4> ?










num =  sg
pers = 3 phon = ""
subj
tense =  pres
mode =  ind
phon = "voit"
tense =  <4> ?
mode =  <3> ?
mode =  <3> ?
tense =  <4> ?

















num =  <1> ?




num =  <1> ?










gen=  <2> ?










num =  <1> ?






mode =  ind
tense =  pres
cat = s
mode =  ind
tense =  pres
n−in
cat <− n
num =  <1> ?
gen=  <2> ?
v−max − v−anch




gen=  <2> ?
num =  <1> ?
obj1 − obj2
gen =  m





subj1 − subj2 − np
cat −> np
num =  sg





mode =  <1> ?
tense =  <2> ?
s2cat  = s
det
cat = det
phon =  "aucun" num =  sg








mode =  <1> ?
tense =  <2> ?
ne
cat = clit








cat = np pp
p−max








phon = "dans la semaine"
tense =  pres
mode =  ind





mode =  ind




phon =  "Jean"



















































































































































































































































































































































































































mode = <7> ?
tense =  <8> ?
cat = v
mode =  ind




num  = sg
gen = f
cat = n
num  = sg
gen = fphon = "la"
cat = np
det
mode =  ind
tense =  pres
cat = np
funct  = noun−compl
noun−compl
phon = ""
phon =  "silhouette"





phon =  "Jean"
num =  sg
gen = m
np1
tense =  pres






n1 . n2 . n−out
np2 . obj2 . obj1
n3 . n−in
s−in . s2 . s1















































































































































































































































































































































































gen =  <1>?






num =  <2> ?
gen =  <1> ?
funct −> <3> ?
trace












cat = subst−cl 
n 
prep = <5> ?
funct <− <4> ?
phon = ""
prep = <5> ?




























































































































































































































































































































































































































































































funct −> a−objcat = v
phon =  "ont"
cat = v0
gen = <2> ?
aux v−in
mode =  past−part
num =  <1> ?
v−out
mode =  ind
num =  <1> ?









tense =  perfect
cat = v
cat <− v






phon =  "parlé"
num =  sg
























mode =  infphon =  "fait"











phon =  "manger"












































phon =  "chanter"
mode =  inf
v−min2
v−max1
tense =  pres
mode =  ind
cat <− v
cat = v
tense =  pres
mode =  ind
cat −> v0
phon =  "entend"
cat  −> s
s1
mode =  ind


























































































































































































































































































































































type =  logic
val =  and
type = ent
val = j
val =  voir
type = lex
type = lex
val =  dormir
type = ent
val =  x
unique












































































































































































































































































































































































































































































































































































































tense =  pres
mode =  ind
cat = s




phon =  "homme"
num =  sg
gen =  m







mode =  ind
tense =  pres
v2




phon = " l’ "
det1 n1 . n−out
cat = n
gen =  m






mode =  ind











tense =  pres






num =  sg
trace





















x . ent1 . ent2 . patient . agent2
dormir . pred1 . pred2
type = lex
































































































































































































































































































































































quant type = logic 
tense =  pres
mode =  ind
cat = v
mode =  ind







val =  aimer
SYNTAXE
SEMANTIQUE







num =  sg






phon = " tous"
gen =  m



















































































type = logic quant 
phon = "Jean"
gen = m








mode =  ind
tense =  pres
type = lex











tense =  pres
mode =  ind
cat −> s
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































mode =  ind



















tense =  pres
mode =  ind
pers = 3
num =  sg





phon = " l’ "
det1
cat = np
gen =  m
num =  sg
np−in.np1
num =  sg
n2.homme
phon =  "homme"
cat = n
v
tense =  pres













num =  sg
gen = m
tense =  pres








val =  dormir
pred5.dormir
type −> lex




















































val =  dormir
pred2.pred5.dormir
















type = logic lex 




val =  sembler
type −> lex
pred1
cat = v 
tense =  pres











tense =  pres
mode =  ind
phon = "semble"
cat = v6
num =  sg






mode =  ind
tense =  pres
mode =  ind





val =  vouloir
type = pred
phon = "veut"
mode =  ind













tense =  pres
mode =  ind
mode =  inf
cat <− v
inf2
cat = v 
s2
cat = s
num =  sg





mode =  ind
tense =  pres
mode =  ind
tense =  pres
type = logic lex 





val =  dormir
type −> lex
type =  pred
pred3
cat <− v
mode =  <1>?
tense =  <2>?










mode =  <1>?





mode =  <1>?
tense =  <2>?
cat = v 





mode =  <1>?





type =  pred
pred4









num =  <2>?
trace





gen =  <1> ?
num =  <2> ?
gen =  <1>?
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































funct <−  <5> ?
cat = pp np n 
wh
cat = <1>  ?
phon = <2> ?
prep = <7> ?




s cat = subst−cl 
phon: <2> ?
cat: <1> int−adv | int−det |  int−pr
wh.funct.compl.case−marked.no1
s−out
tense = <9> ?





funct −> <6> ?
prep = <7> ? tense = <9> ?













cat = pp np n 









mode = <8> ?
tense = <9> ?
mode = <8> ?
tense = <9> ?
whp
cat −> np
funct <−  <5> ?
num = <3> ?
gen = <4> ?
n
cat <− n
num = <3> ?
gen = <4> ?
wh
num = <3> ?
gen = <4> ?
phon = <2> ?
cat = int−det
phon= ""
funct <− <6> ?





prep = <7> ?










mode = <1> ?






mode = <1> ?




mode = <3> ?
tense = <4> ?






















cat = pp np n 





mode = <8> ?
tense = <9> ?
whp
cat −> np








prep = <7> ?
funct −> <6> ?
extract
cat:  int−det














mode = <8> ?
tense = <9> ?
prep = <7> ?
phon= ""
funct <− <6> ?





































































































































































































































































































































































































































































































































+case =d v speaks























pas 1 sélection lexicale
sélection lexicalepas 2
sélection lexicalepas 4
pas 3 fusion 1,2
pas 5 fusion 3,4






 −case /every/ /language/
=n d −case every
n language
=d +case =d v speaks
sélection lexicale pas 11 
pas 10 fusion 6,9

























pers =  3
num =  sg
pers =  3




phon =  "versucht"
num =  sg
pers =  3
funct = subj








